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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 27 de marzo de l 'S57 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA 
T e r c e r a Reunión 
G-uatemal a , 25 de marzo de 1:957 
INFORME- PRELIMINAR "SOBRE EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DISCREPANCIAS 
EN LAS ESTADISTICAS DE. COMERCIO EXTERIOR EOTRE PANAMA Y COSTA RICA 
" - - ' PARA" EL AÑO - 1 9 5 4 - " ' 
P r e s e n t a d o p o r l a D i r e c c i ó n &erieral' de E s t a d í s t i c a y Censos de C o s t a 
R i c a 
R e f . R e s o l u c i ó n 1 7 ( S C . 2 ) 
De c o n f o r m i d a d c o n l a r e s o l u c i ó n N° 9 de l a I I I C o n f e r e n c i a I n 
t e r a m e r i c a n a de E s t a d í s t i c a , y a t e n d i e n d o a l o s u g e r i d o por el Inst i_ 
t u t o I n t e r a m e r i c a n o de E s t a d í s t i c a , l a s D i r e c c i o n e s G e n e r a l e s de E s -
t a d í s t i c a y C e n s o s de C o s t a R i c a y Panamá d i s p u s i e r o n e s t u d i a r l a s 
d i s c r e p a n c i a s d e l C o m e r c i o E x t e r i o r e n t r e ambos p a í s e s , que p r e s e n -
t a n j p a r a e l año 1 9 5 4 , l a s s i g u i e n t e s d i v e r g e n c i a s : 
I m p o r t a c i o n e s de C o s t a R i c a p r o c e d e n t e s de Panamá D I s . 8 7 2 . 9 3 3 
E x p o r t a c i o n e s de Panamá h a c i a C o s t a R i c a 1 1 8 . Q 6 1 
D i f e r e n c i a D l s . 7 5 4 . 8 7 2 
Menos r e e x p o r t a c i o n e s de Panamá h a c i a C o s t a R i c a 5 0 6 . 2 0 0 
D i f e r e n c i a D l s , 4 4 8 , 6 7 2 
E l I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o de E s t a d í s t i c a s u g i r i ó que s e i n -
v e s t i g a r a n p r e f e r e n t e m e n t e l a s d i s c r e p a n c i a s de t r e s p r o d u c t o s p r i n -
c i p a l e s , e n t r e e l c o m e r c i o de l o s r e f e r i d o s p a í s e s , a s a b o r : 
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P r o d u c t o I m p o r t a c i o n e s de E x p o r t a c i o n e s de D i f e r e n c i a s r e s -
C o s t a R i c a _̂ ;;Panamá p a c t o a l a s impor 
t a c i o n e s de C o s t a 
; ^ R i c a , . , , , . r . ' . — ^ —̂̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — .. ' ' : — 
• • K s . D l s . ' K s . ' D l s . • Kp;. D í s . 
Cemento 5 , 6 6 0 . 5 1 1 7 4 . 0 5 2 3 . 6 9 7 . 5 2 9 5 5 . 5 7 5 1 . 9 6 2 . 9 8 2 1 8 . 4 7 7 
Maíz 405 34' 84;.212, 6 . 3 5 1 • 83.807 6 ."317 
F i b r a de Abacá . . . • . . . 68.380 2 7 . 1 0 5 • 68.380 2 7 . 1 0 5 
Cemento; • ' 
Como l o i n d i c ó e l I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o de E s t a d í s t i c a , 
C o s t a R i c a e n v i ó a Panamá'una l i s t a de t o d o s l o s pedimentos de 
i m p o r t a c i ó n de cemento p r o c e d e n t e s dé a q u e l p a í s , con t o d o s l o s 
d e t a l l e s de i d e n t i f i c a c i ó n n e c e s a r i o s . P o s t e r i o r m e n t e , C o s t a R3. 
ca a n o t ó v a r i a s c o r r e c c i o n e s que h a b í a necesid'ad de h a c e r en a l -
gunos p e d i m e n t o s , d e b i d o a que en l a l i s t a a n t e s r e m i t i d a se t o -
mó.-., e l ; dato d e l número de s a c o s ' i m p o r t a d o s , en v e z de l o s que e f e £ 
t i v a m e n t e h a b í a n s a l i d o de l a Aduana, que son l o s que se toman en 
cu,eñ;tía.„_én ]a s e s t a d í s t i c a s de c o m e r c i o e x t e r i o r . 
• • A l - h a c e r l a r e v i s i ó n de l o s pedimentos C o s t a R i c a e n c o n t r ó 
e r r o r e s de l i q u i d a c i ó n en,.dos pedimentos de d e s a l m a c e n a j e , uno 
por Dls, 3 4 . 4 0 0 y o t r o p o r D l s i 3 . 0 0 0 (Dls.47.400 en t o t a l ) j l o que h a -
ce más d i s c r e p a n t e s l a s c i f r a s de un p a í s a o t r o , pues l a s importa 
c i o n e s dé C a s t a R i c a se e l e v a n alls. 1 2 1 . 4 5 2 . 
Con base en l a s c i f r a s c o r r e g i d a s por C o s t a R i c a , y después 
de r e v i s a d a s l a s e x p o r t a c i o n e s por Panamá, l a s d i s c r e p a n c i a s en' e l 
/ c o m e r c i o de 
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c o m e r c i o de c e m e n t o ' a u n q u e s u j ; e t a s a r e v i s i ó n , son l a s s i g u i e n t e s : 
Año 1 9 5 4 C a n t i d a d . P e s o n e t o V a l o r 
• •'• • ^ ' • s a c o s Kg« (en d ó l a r e s ) 
I m p o r t a c i ó n de C o s t a R i c a 1 3 2 . 9 1 5 5 . 6 6 0 . 5 1 1 1 2 1 . 4 5 2 
Exportación de Panamá, inclu 
yendo r e e x p o r t a c i ó n 8 5 . 5 5 8 3 t 5 4 8 . 5 4 7 5 5 . 6 5 8 
D i f e r e n c i a s 4 9 . 5 6 0 2 . 1 1 2 . 0 5 4 6 5 , 7 9 4 
La D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a y C e n s o s de Panamá, s e g ú n 
l o m a n i f e s t ó a l a de C o s t a R i c a ( c a r t a d e l 1 3 de marzo de 1 9 5 7 ) , i n -
f i e r e que l a s d i f e r e n c i a s e n c o n t r a d a s son a t r i b u i b l e s a v a r i a s c a u -
s a s : 
" 1 . Fecha de r e g i s t r o ; E x p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s por Panamá en 
1 9 5 5 , y r e g i s t r a d a s como t a l e s en 1 9 5 3 , f u e r o n desembarca 
das en C o s t a R i c a en e s e mismo a ñ o , p e r o r e t i r a d a s de l"a 
Aduana en 1 9 5 4 , f e c h a en que f u e r o n r e g i s t r a d a s como i m -
p o r t a c i o n e s . 
2 . P a í s d-e p r o c e d e n c i a ; En l o s i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s p o r 
C o s t a R i c a a p a r e c e n r e g i s t r a d o s como p r o c e d e n t e s de P a n a -
má dos embarques de "Cemento Ponce" ( P e d i m e n t o s N o s , 7 0 1 2 
y 7 5 2 2 ) , c u y o embarcador f u é l a "Ponce and P a n a m á , M a r i n e , 
S . A . " . E s t a e s una compañía n a v i e r a y l a A g e n c i a en Pana 
má nos ha i n f o r m a d o que e s t o s dos embarques f u e r o n t r a n s -
p o r t a d o s por sus b a r c o s p r o c e d e n t e s de P u e r t o R i c o . 
3 . E x p o r t a c i o n e s no d e c l a r a d a s ; E l e x p o r t a d o r ( C h i r i q u í Land 
Company) d e j ó de i n f o r m a r a l a D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y 
Censo de Panamá l a e x p o r t a c i ó n de c i n c o e n v í o s p e q u e ñ o s , 
que sianan un t o t a l de 1 2 7 s a c o s de c e m e n t o , 
4 . Remanentes de embarques que no l l e g a r o n a r e t i r a r s e de l a 
Aduana; S e g ú n se deduce d e l c o n t e n i d o de l o s p e d i m e n t o s de 
d e s a l m a c e n a j e d e l año 1 9 5 4 , a l g u n o s de l o s o n b a r q u e s r e c i 
b i d o s por C o s t a R i c a p r o c e d e n t e s de Panamá no s a l i e r o n en 
su t o t a l i d a d de l a Aduana; por c o n s i g u i e n t e e s t o s s a l d o s ' 
que s í e s t á n i n c l u i d o s en l a s e x p o r t a c i o n e s de Panamá no 
/ f i g u r a n e n t r e l a s 
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f i g u r a n e n t r e l a s i m p o r t a c i o n e s de C o s t a R i c a , " 
H a c i e n d o una c l a r i f i c a c i ó n de l a s c i f r a s , a l o s H s J . 2 1 . 4 5 2 
de l a s i m p o r t a c i o n e s de C o s t a R i c a se l e deben r e s t a r D L s .40.320 • 
de dos embarques que p r o c e d í a n de P u e r t o R i c o y no de Panamá, y 
además, D1S2.043 de embarques h e c h o s por Panamá pero en 1 9 5 3 y sa 
cados• de ' i a ' A d u a n a dé--Costa R i c á ' e n 1 9 5 4 ; e s t o da \m s a l d o de 
D:1s.79.089-. • 
; Por o t r o l a d o , a l a s c i f r a s de Panamá hay que a g r e g a r l e s 
nis212 de embarques h e c h o s por l a C h i r i q u í Land C o . que no f u e r o n 
n o t i f i c a d o s a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a y Censo de e s e 
p a í s , y- r e s t a r l e Dls.1.041 d e l cemento que se e x p o r t ó a C o s t a R i c a 
p e r o que no f u é s a c a d o de l a s a d u a n a s , que, por l o t a n t o , no f i -
g u r a en l a s c i f r a s de i m p o r t a c i ó n de 1 9 5 4 | l a c i f r á e n e s t e c a s o 
"se r e d u c e a ] l s ¿ 4 3 3 9 . 
La d i f e r e n c i a e n t r e atnbos s a l d o s es deDlffi24.250, l o que r e -
p r e s e n t a un 44^ s o b r e l a s e x p o r t a c i o n e s de Panamá. . ; 
La D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de Panamá c r e e que e s a , d i s c r e -
p a n c i a en e l , v a l o r e n t r e l a s e x p o r t a c i o n e s de cemento de e s e p a í s 
y l a s i m p o r t a c i o n e s de C o s t a R i c a r a d i c a p r e s u m i b l e m e n t e en e l uso 
de v a l o r e s F.OB y C I P . C o s t a R i c a ha t r a t a d o de c o n s t a t a r s i e l , 
c o s t o de f l e t e s y s e g u r o s r e p r e s e n t a más o menos e l p o r c e n t a j e 
.que a r r o j a n l a s diferKaeias mtrsrlascifras^^^d^^^ t o d a v í a no ha 
•podido c o n f i r m a r l o . Obviamente é l p o r c e n t a j e p a r e c e muy a l t o , pa 
r a r e s p o n d e r ú n i c a m e n t e a e s a d i f e r e n c i a de v a l o r e s | pero como l a s 
/ d i s c r e p a n c i a s en 
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d i s c r e p a n c i a s en c a n t i d a d y en p e s o d e l cemento p r á c t i c a m e n t e l l e -
gan a e l i m i n a r s e en e l r e a j u s t e de l a s c i f r a s a r r i b a d e s c r i t a s , con 
v e n d r í a que ambos p a í s e s c o n t i n u a r a n l o s e s t u d i o s p a r a l l e g a r a d e -
t e r m i n a r con c e r t e z a s i .es"a d i f e j ' e n c i ^ puede a t r i b u i r s e a l o s 
g a s t o s a d í c i o n a l G S "o s i median ot i las .causas que t a m b i é n l a a f e c t a r a . 
Cabe r e c o r d a r que l & s c i f r a s que a q u í se p r e s e n t a n e s t á n t o d a -
v í a s u j e t a s a r e v i s i ó n y c o n f r o n t a c i ó n por p a r t e de ambas D i r e c c i o -
n e s de E s t a d í s t i c a , y que l a s d e f i n i t i v a s se d a r á n a c o n o c e r en e l 
i n f o r m e f i n a l s o b r e e s t e e s t u d i o c o m p a r a t i v o . 
M a í z ; 
La d i s c r e p a n c i a deIILs.6,317 e x i s t e n t e en e s t e r e n g l ó n se d e b i ó 
a que Panamá e x p o r t ó como maíz l o que e r a " a l i m e n t o p a r a ganado 
( m a í z ) " , por h a b e r l o informado a s í l a C h i r i q u í Land C o . en v a r i o s ^ 
p e d i m e n t o s . Los d a t o s s u m i n i s t r a d o s l u e g o por l a r e f e r i d a compañía 
a c l a r a n , para "ambos p a í s e s , l a a l u d i d a d i s c r e p a n c i a . 
F i b r a de a b a c á ; ' . 
Por un e r r o r en l a s d e c l a r a c i o n e s Panamá a s i g n ó e q u i v o c a d a m e n -
te- como e x p o r t a c i ó n a C o s t a R i c a un embarque de a b a c á d e s t i n a d o a 
lo.s E s t a d o s Unidos de N o r t e a m é r i c a , 
C o n c l u s i o n e s ; 
1 . C o s t a R i c a pudo d e t e r m i n a r e r r o r e s de l i q u i d a c i ó n de l o s p £ 
d i m e n t o s * Se a t r i b u y e e s t a a n o m a l í a a que e l t r a b a j o de l i q u i d a c i ó n 
no se h a b í a r e v i s a d o . Ahora se ha d i s p u e s t o h a c e r l o , no o b s t a n t e l o 
/ r e d u c i d o d e l 
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r e d u c i d o d e l p e r s o n a l de l a S e c c i ó n de. c o m e r c i o e x t e r i o r , 
2 . P a r t e de . l a s . d i s c r e p a n c l a s pueden e s t a r en e l hecho de 
que no en' t o d o s lo.s casos: c o i n c i d e n e x a c t a m e n t e l o s p e r í o d o s de 
r e f e r e n c i a - d e l a s e s t a d í s t i c a s de imo y o t r o p a í s , máxime como 
en e l c a s o de C o s t a R i c a , que la s i m p o r t a c i o n e s se r e g i s t r a n ha_s 
t a que l a s m e r c a d e r í a s son d e s a l m a c e n a d a s de l a a d u a n a . 
En e l c a s o d e l cemento s e comprobó que dos p e d i m e n t o s de em 
barque h a b í a n s i d o d e s p a c h a d o s de Panamá en 1 9 5 3 y d e s a l m a c e n a d o s 
en C o s t a R i c a en 1 9 5 4 , 
3 . O t r a d i s c r e p a n c i a e n t r e e l c o m e r c i o de ambos p a í s e s r a 
d i c a en que no t o d a l a m e r c a d e r í a e x p o r t a d a y c o n s i g n a d a en u n - p e 
dlment.o, es s a c a d a de l a s . aduanas d e l o t r o p a í s d u r a n t e e l mismo 
p e r í o d o de referencia; . ; -• 
4» Hay e r r o r e s de c o n s i g n a c i ó n en l o s p e d i m e n t o s r e s p e c t o 
a l a p r o c e d e n c i a de l o s producto®» como en e l c a s o d e l 'cemento^ 
p r o c e d e n t e de .Puerto R i c o que ' t r a n s p o r t ó una compañía n a v i e r a de 
Panamá, y que en e l documento de i m p o r t a c i ó n de C o s t a . Rica:...se con. 
s i g n ó como ve'nido de'-Panamá. 
5 , Algunas:: e x p o r t a c i - o n e s . dej-an. de-.;inf.ormar: a l a s _.ofi.c.i-.. 
ñas de e s t a d í s t i c a , como e l c a s o de c i n c o pequeños e n v í o s de c e -
mento de l a C h i r i q u í Land C o . a C o s t a R i c a , que no f u e r o h ^ n o t i f i -
c a d o s en Panamá. E s t o o c u r r e p o s i b l e m e n t e en l a s t r a n s a c c i o n e s 
de 'Zonas f r o n t e r i z a s en donde una compañía como l a c i t a d a - opera 
en. ambos p a í s e s i • • . ' 
/ 6 , E x i s t e n 
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6 . E x i s t e n e r r o r e s d e b i d o s a que e l e x p o r t a d o r no c o n s i g n a con 
c l a r i d a d l a v e r d a d e r a n a t u r a l e z a d e l p r o d u c t o e x p o r t a d o , como o c u -
r r i ó en e l c a s o de l a d i s c r e p a n c i a e n c o n t r a d a en e l m a í z . 
7 . No hay u n i f o r m i d a d de un p a í s a o t r o , n i a v e c e s d e n t r o de 
un mismo p a í s , r e s p e c t o a l pes3 que se a s i g n a a l o s b u l t o s . E s t a e s 
o t r a f u e n t e de e r r o r y de d i s c r e p a n c i a , que h a b r í a que e s t u d i a r c u i -
d a d o s a m e n t e , para b u s c a r l e una r e s o l u c i ó n a d e c u a d a . 
8 . Ha s i d o muy p r o v e c h o s a e s t a c o n f r o n t a c i ó n de e s t a d í s t i c a s 
e n t r e Panamá y C o s t a R i c a . 
Las d i s c r e p a n c i a s e n c o n t r a d a s , a s í como l a s d i f e r e n c i a s e x i s -
t e n t e s e n t r e e l t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s r e p o r t a -
das por uno y o t r o p a í s , han i n d i c a d o a l a s D i r e c c i o n e s G e n e r a l e s de 
E s t a d í s t i c a de Panamá y C o s t a R i c a l a c o n v e n i e n c i a de c o n t i n u a r e l 
e s t u d i o c o m p a r a t i v o , s e l e c c i o n a n d o o t r o s a r t í c u l o s con d i s c r e p a n -
c i a s muy n o t o r i a s , p a r a c l a s i f i c a r t a l e s d i f e r e n c i a s y d e t e r m i n a r 
l a s c a u s a s que l a s o r i g i n a r o n . 

